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La presente investigación se planteó como objetivo general determinar el nivel de práctica 
de equidad de género que perciben los estudiantes del 5to. y 6to- grado de primaria de la 
I.E. N° 14224, caserío Pacainio, distrito de Ayabaca, 2019.  Para ello se entendió como 
equidad de género a toda circunstancia en que las personas de los diversos contextos y 
categorías sociales son tratadas de una misma manera que pone énfasis en el valor 
democrático que la sociedad le otorga a las personas.  Para ello se enmarcó en el tipo de 
investigación cuantitativa con diseño descriptivo simple en una población y muestra de 14 
estudiantes.  Para recoger información se aplicó un cuestionario con escala ordinal cuyos 
datos fueron sometidos al spss con la finalidad de establecer los niveles de los indicadores 
y la variable.  Los resultados mostraron que la mayoría de estudiantes se encuentra en el 
nivel medio de promoción del enfoque de género, en el nivel de cultura de respeto y 
valoración a las diferencias de género, conocimiento de la existencia de brechas de género, 
conocimiento del derecho a la equidad e igualdad de oportunidades, conocimiento de la 
violencia de género, en la participación en la toma de decisiones y en la valoración de los 
aportes de los estudiantes, principalmente de las mujeres.  Se llegó a la conclusión que los 
estudiantes tienen un nivel regular de práctica de la equidad de género. 
 





The present investigation was raised as a general objective to determine the level of 
practice of gender equity that the students of the 5th perceive. and 6th grade of the I.E. N ° 
14224, Pacainio hamlet, Ayabaca district, 2019. For this purpose, gender equality was 
understood as any circumstance in which people from different contexts and social 
categories are treated in the same way that emphasizes the democratic value that society 
gives to people. For this, it was framed in the type of quantitative research with simple 
descriptive design in a population and sample of 14 students. To collect information, a 
questionnaire with an ordinal scale was applied, whose data were submitted to the spss in 
order to establish the levels of the indicators and the variable.  The results showed that the 
majority of students are in the middle level of promotion of the gender approach, in the 
level of culture of respect and assessment of gender differences, knowledge of the 
existence of gender gaps, knowledge of the right to equity and equal opportunities, 
knowledge of gender violence, in participation in decision making and in the assessment of 
the contributions of students, mainly women. It was concluded that students have a regular 
level of gender equity practice. 
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